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Daniel Tanguy
1 La  campagne 1998  est  la  première  d’un  nouveau  programme  de  trois  années.  Les
objectifs définis pour ces trois années concernent en priorité l’étude des limites nord
du  site  et  la  poursuite  de  la  fouille  de  l’enclos  central.  En 1998,  la  fouille  s’est
concentrée sur la limite nord du site. Seule une faible superficie, 60 m2, a été étudiée
dans l’enclos central, en bordure de la construction découverte les années précédentes.
2 À l’issue de cette campagne, le plan général du site est complété de façon notable. Les
hypothèses  concernant  l’évolution  du  site  sont  confirmées  et  précisées.  On  peut
désormais scinder la vie de l’habitat en trois grandes étapes. À partir du Ve s. av. J.‑C.
une ferme s’installe sur la partie basse du replat qui domine vers le nord et l’ouest une
zone  humide.  Cette  première  installation  évolue  pendant  près  de  deux  siècles.  À
l’enclos initial, limité par un petit fossé associé à un talus extérieur, se greffe, vers le
nord,  un  second  enclos.  Les  limites,  du  même  type  que  les  précédentes,  sont  plus
prononcées. Le dégagement exhaustif de l’enclos daté de la fin de La Tène ancienne a
montré  que  son entrée,  simple  interruption du  fossé  dans  un premier  temps,  s’est
fortifiée dans un second temps. Ce changement s’accompagne d’un surcreusement du
fossé à ce niveau. La ferme de La Tène ancienne semble donc évoluer vers ne ferme
fortifiée.  Cette  évolution  correspond  au  creusement  de  souterrains,  cinq  sont
actuellement reconnus, et à l’utilisation de céramiques dont certaines sont richement
ornées.  À  ce  titre,  le  couvercle  découvert  dans  une  fosse,  à  l’intérieur  de  l’enclos
central, est exceptionnel. La campagne 1998 a permis de reconnaître les traces d’une
voie d’accès empruntant l’entrée du site de La Tène ancienne. Il est possible que cette
voie franchisse la zone humide située à proximité immédiate. La mise en place de cette
tourbière est datée de 1000 à 900 av. J.‑C. Ces données laissent entrevoir d’intéressants
prolongements. Au cours du IIIe s. av. J.‑C. l’installation d’un site fortifié entraîne une
réorganisation de l’habitat. Le nouveau site d’une superficie supérieure à 8 000 m2 se
compose d’un enclos central protégé au nord et au sud par deux enceintes. La limite
nord  de  l’enceinte  nord  est  désormais  clairement  établie.  Le  fossé  chevauche  sur
quelques mètres le tracé de l’enclos plus ancien et l’entrée se situe plus vers l’est. Elle
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est donc décalée par rapport à l’axe de celle de l’enclos central.  La poursuite de la
fouille vers l’est devra préciser la nature de cette entrée. Les campagnes précédentes
ont mis en évidence l’évolution du site fortifié et son démantèlement au cours du Ier s.
av. J.‑C.
3 Le  démantèlement  de  la  fortification  ne  signifie  pas  l’abandon de  l’habitat  au  Ier s.
av. J.‑C. Une nouvelle organisation se met en place durant ce siècle. Les fouilles de 1998
ont précisé  la  nature du nouveau site  qui  se  développe dans l’espace de l’ancienne
enceinte nord. Il est possible de discerner deux stades dans cet habitat. Actuellement, la
première phase se caractérise par la mise en place d’un enclos limité à l’est par un fossé
rectiligne. Il s’appuie au sud et au nord sur les éléments de l’ancienne fortification. À
l’intérieur de cet enclos, dans l’angle nord-est, on connaît un bâtiment quadrangulaire
de 60 m2 de superficie découvert en 1994. Les fouilles de 1998 montrent qu’une dernière
phase recoupe ces éléments. Un sillon de 30 à 40 cm de profondeur décrit un espace
quadrangulaire de 1 850 m2, sans doute une parcelle dont le plan reprend en partie le
tracé  de  l’enceinte  nord.  À  l’est,  cette  parcelle  recoupe  le  bâtiment  de  la  phase
précédente.  Une multitude de trous de piquet,  dispersés  sur  50 m2 sont  les  ultimes
traces d’une installation de séchage liée à un four (à céréales ?).
4 Il est probable qu’un nouvel habitat se développe dans cette partie du site, sans doute à
l’est de la zone de fouilles. C’est une donnée importante qui montre une pérennisation
dans l’utilisation des lieux, après le Ier s. apr. J.‑C.
 
Fig. 1 – Couvercle orné découvert dans une fosse à l’intérieur de l’enclos central
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